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The Action Research of Problem Solving Based 




When it was mentioned that the technology education curriculum in Taiwan, the 
problem solving based learning model constructed by Fang (1999) was the most 
popular one. Meanwhile, the theoretical model, constructed by Fang (1999), did not 
correspond to the observed data, so when the technology teachers used the model in 
teaching technology learning activities, they always ran into many difficulties. 
Therefore, the study focused on exploring the shortcomings by using action research. 
The final results were as follows: (1) Recognize and analyze the problem: The design 
of portfolio should be included the guide to analyze usable resources and the teachers 
should play an important role of facilitator in order to facilitate the brainstorming and 
discussion between students; (2) Initial idea: The teachers should focus on developing 
the students’ ability in presenting ideas by graphics and texts; (3) Data collection and 
analysis: The teachers should design one or two courses for students to collect data 
and train their ability at the same time; (4) Develop different ideas for problem 
solving: The teachers should limit the time to develop different ideas, or let the 
students offer different rough ideas and correct these ideas by team discussion; (5) 
Choose the best idea: The teachers should implement the step of developing different 
ideas for solving problem, and then they can develop the students’ ability in 
decision-making; (6) Concrete design work: The teachers have to focus on developing 
the abilities of planning working steps systematically, task distribution, time 
distribution, and preparing the tools and materials in each steps; (7) Test, evaluation 
and improvement: The teachers should do their best to help students correct their 
products in order to pass the evaluation criteria or performance better. 
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（technological literacy）的重要性（Jones & Moreland, 2003） 。就科技教育領域歷
年來的研究而言，Zuga（1997）發現在 1987 年至 1993 年在北美的研究偏好著重
在探討課程的議題，甚少關注學習方面；de Vries （2003） 也強調就 1994 年至 2000
年發表在《國際科技與設計教育期刊》









程設計模式 ， 較著重實質內容傳授的課程設計模式 ， 應更適合科技教育的需求 （吳
瓊洳，2000；林志忠，1998） 。緣此，國內科技教育的學者便多著重在將問題解
決過程融入科技學習活動中，並深入探討其相關成效（方崇雄，1999；李大偉，









1  科技教育（technology education）在台灣稱為生活科技（living technology） 。 
2 《國際科技與設計教育期刊》 （International Journal of Technology and Design Education）是科技
教育領域中唯一收錄在Science Citation Index Expended中的期刊 ， 而Science Citation Index與Social 
Science Citation Index則無與科技教育領域直接相關的期刊。 問題解決導向生活科技活動學習歷程模式之行動研究  
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圖 1  研究架構圖 
 
二、研究對象 













與改善（如圖 2） （McNiff，1988） ；因此，研究者在行動研究過程中，將會透過
不斷地反思以找出「鼠夾車的設計與製作活動」課程的缺失。
發現問題  擬定行動策略  檢視實施成效 
反省 















察 問題解決導向生活科技活動學習歷程模式之行動研究  
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案中 ， 故透過學習歷程檔案的協助 ， 可以幫助研究者蒐集許多寶貴的資料與意見 。  問題解決導向生活科技活動學習歷程模式之行動研究  
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本活動的時間共計七週、每週兩節課、每節課 50 分鐘。 問題解決導向生活科技活動學習歷程模式之行動研究  
















資料的項目與代號可如表 1 所示，如研究日誌的代號為 RD；(2)日期－在代號後
面會加上獲得該資料的日期，如 2003 年 3 月 28 日則加上 20030328；(3)流水號
－針對各項資料的文字記錄，研究者逐句進行編號。綜而言之，以研究日誌而言，
RD20030328－01 的編碼其所代表的意涵為研究者在 2003 年 3 月 28 日的研究日
誌第一句話。 
 
表 1  資料項目與代號 
資料項目  來源  代號 
1.研究日誌  研究者  RD 
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參、研究結果與討論 
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（二）分析問題 
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理；因此，多數小組必須花費 50 分鐘以上構思第一個能運用數學、科問題解決導向生活科技活動學習歷程模式之行動研究  















30 分鐘的時間。另一個可行的方式則是先讓每一個組員先利用 15 分鐘提出自己
的構想，待構想提出後選擇出三個較佳的構想進行修正，並利用每個構想 25 分
鐘的時間 ， 分別針對每一個不同構想進行修正 ， 以使每一個不同的構想更為完善 。  
 
五、選擇最佳方案 
    就選擇最佳方案而言，在各組進行選擇最佳方案過程中，多數小組在評估構
想時 ， 會給予預定想要執行的構想較高的評鑑 ， 而其他兩個構想大多會評定為 「無





構想 1  構想 2  構想 3 
項目 
是  否  是  否  是  否 
能達成評鑑標準嗎？    ˇ  ˇ     ˇ 
（PF20030411－23） 
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